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東 京 女 子 大 学 学 会 経 済 学 部 会 主 催 講 演 会
ＩＭＦと日本
門間　大吉
（前 日 本 国 IMF 理 事）
日 時 ：2015 年 6 月 3 日 （水）14：55-16-25
場 所 ： 東 京 女 子 大 学 23 号 館 　23201 教 室
　6 月 3 日 前 日 本 国 Ｉ Ｍ Ｆ 理 事 （当 時 財 務 省 財 務 総 合 政 策 研 究 所 所 長） の 門 間 大
吉 氏 を お 招 き し、「Ｉ Ｍ Ｆ と 日 本」 と い う タ イ ト ル で お 話 し い た だ い た。 日 本 が
様 々 な 国 際 貢 献 を し、そ れ を 通 じ Ｉ Ｍ Ｆ 第 2 の 拠 出 国 に な っ た 経 緯 を お 聞 き し た。
そ う い っ た 貢 献 は 門 間 氏 の 斬 新 な ア イ デ ィ ア を 通 じ て 可 能 に な っ た こ と が 多 か っ
た。 国 際 金 融 ・ 国 際 外 交 の 実 際 に 直 接 携 わ っ た 氏 の 外 国 政 府 と の 交 渉 や 財 務 省 内
部 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン な ど の 内 輪 話 も あ り、 学 生 に と っ て 現 実 社 会 や 経 済 の
動 き を 学 ぶ 極 め て 稀 な 機 会 で あ っ た。 氏 の 講 演 の 内 容 の 主 旨 を 以 下 に ま と め る。
　 国 際 通 貨 基 金 （IMF） は 国 際 通 貨 制 度 の 安 定 維 持 の た め 1945 年 に 設 立 さ れ た。
Ｉ Ｍ Ｆ の 活 動 は 3 種 類 あ る。 ま ず 各 国 の 経 済 政 策 の 適 切 性 を 審 査 し 改 善 を 提 言 す
る “ 監 視 "。 第 2 は 窮 状 に 陥 っ た 国 の “ 金 融 支 援 "。 受 入 れ 国 が 改 革 案 を 提 出 し Ｉ
Ｍ Ｆ が 回 復 可 能 と 見 れ ば 救 済 す る。 第 3 が 各 国 に 財 政、 金 融 等 で 助 言 す る “ 技 術
支 援。 日 本 は こ の 技 術 支 援 へ の 最 大 の 拠 出 国 だ。
　 Ｉ Ｍ Ｆ で の 投 票 権 は 経 済 規 模 と 影 響 力 で 決 ま る。 日 本 は 現 在 2 位 だ が、大 変 な
努 力 の 結 果 だ っ た。経 済 規 模 だ け で な く 国 際 的 リ ー ダ ー シ ッ プ も 求 め ら れ る。我 々
は メ キ シ コ 危 機 直 後、 主 要 為 替 レ ー ト 調 整、 Ｉ Ｍ Ｆ 資 金 を 確 保 す る Ｎ Ａ Ｂ 設 立、
新 興 国 を 含 め た フ ォ ー ラ ム G20 の 創 設 の 3 提 案 を し、 全 て が 実 施 さ れ た。
　 ア ジ ア 危 機 後 に ア ジ ア 通 貨 基 金 を 提 案 し た が 失 敗 し た。 だ が 危 機 再 発 を 防 ぐ た
め ア ジ ア の 中 央 銀 行 間 の ス ワ ッ プ （チ ェ ン マ イ イ ニ シ ア チ ヴ） や ア ジ ア の 貯 蓄 は
ア ジ ア に 投 資 す る と い う ア ジ ア 債 権 イ ニ シ ア チ ヴ を 確 立 し た。 ア ジ ア 内 で の 相 互
監 視 の で き る Ａ Ｍ Ｒ Ｏ も 設 立。 し か し、 リ ー マ ン シ ョ ッ ク が 勃 発 し た ― 米 国 の 低
質 住 宅 ロ ー ン を 基 に し た 証 券 の 世 界 中 で の 購 入 が 原 因 だ が、 経 済 主 体 が 油 断 す る
と 危 機 は 起 こ り う る こ と を 示 し た。 そ の 中 で 日 本 は IMF/ 世 銀 改 革 を 提 唱 し､ 危
機 防 御 や 早 期 解 決 へ の 行 動 を 促 し た。




マ ー の 民 主 化 が 維 持 さ れ て い れ ば 半 分 は 債 権 放 棄 す る と い う 関 係 者 全 て が 快 諾 で
き る 条 件 を 考 案 し た。 日 本 は 常 に 国 際 社 会 と 共 に 歩 ん で い る。
　（文 責 　 宍 戸 恒 信）
＜ プ ロ フ ィ ー ル ＞
門 間 　 大 吉 （も ん ま 　 だ い き ち）
　 前 財 務 省 国 際 局 長。 大 蔵 省 （財 務 省 の 前 身） に 1981 年 入 省。 ケ ン ブ リ ッ ジ 大
学 留 学、 世 界 銀 行 及 び 経 済 協 力 開 発 機 構 等 の 勤 務 を 経 て 金 融 危 機 管 理 業 務 室
長、 国 際 局 地 域 協 力 課 長、 大 臣 官 房 審 議 官 （国 際 局 担 当） 等 歴 任。2012-14 に
国 際 通 貨 基 金 （IMF) 日 本 代 表 理 事、2014-15 に 財 務 総 合 政 策 研 究 所 長、 及 び
2015-16 に 財 務 省 国 際 局 長。
